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成分 Si Fe Cu Mg Al





















O．2㎜／min 大気中 有 一
B 超硬 1600rm粉末表面から0．95㎜までTm ／min
粉末表面から1．加mまで
O．17mm／m助 大気中 有 ペレット使用
C SKH1600rm粉末表面から0．8mmまでO．8mm／min
粉末表面から｛．6mmまで
O．2㎜／min 大気中 有 一
D SKH400rpm
粉末表面から0．7mmまで
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             図2．9 同種材接合実験断面
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          図3．1 粉末漿膜外観
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図3．4 粉末追加による膜の断面
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図3．7 T6処理概要
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    （粉末） （ペレット） （粉末） （ペレット）熱間押出し材
              T6処理後  T6処理後  T6処理後
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         （d）ASCM20－5Fe（熱熱押出し材）
              T6処理後
フレッチング試験後の摩耗痕（大気中）
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      図4．6 フレッチング試験後の摩耗痕（潤滑中）
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図4．10 一方向摩耗試験機概略図







（g）AINIOgo＋Mo5 90 （h） AINIO 90＋MoS21 90
   図4．11 一方向摩耗試験後の試験片（相手材SUJ2）
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 図4，12 一方向摩耗試験後の試験片（相手材A1203）
図4．13 AlN50％膜剥離部
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